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Vorwort 
Die Pharmaziehistorische Bibliographie wurde vor 
drei Jahren als Nachfolgerin der im Govi-Verlag 
von 1952 bis 1987 herausgegebenen »Pharmazie-
geschichtlichen Rundschau« etabliert. Die erste 
Ausgabe PhB 1993 erfaßte komplett die Publi-
kationen des Jahres 1992, teilweise diejenigen 
von 1991. Im Vorwort dieser Ausgabe wiesen wir 
darauf hin, daß ein Anschluß an die bis 1987 
durch die »Pharmaziegeschichtliche Rundschau« 
bibliographierte Literatur bislang nicht hergestellt 
werden konnte, eine Lücke blieb also bestehen. 
Nun ist es durch die dankenswerte Unterstützung 
i von Frau Dr. Rosemarie Dilg-Frank, Marburg, ge-
!, lungen, diese Lücke weitgehend zu schließen. 
Die vorliegende Ausgabe der PhB erfaßt die phar-
rnaziehistorisch relevanten Publikationen von 1987 
(teilweise) bis 1991 (einschließlich). Allerdings 
konnten aus Platz- und damit Kostengründen nur 
Titelaufnahmen wiedergegeben werden, während 
,das Material für diese PhB-Ausgabe ursprünglich 
als XII. Band der »Pharmaziegeschichtlichen Rund-
schau« zusammengetragen und bearbeitet worden 
war und Inhaltsangaben sowie Rezensionen ent-
hielt. 
Das PhB-Team dankt allen am Zustandekommen 
dieser »Nachtrags-Ausgabe« Beteiligten, insbe-
sondere dem Govi-Verlag, für die Mithilfe, die es 
ermöglichte, eines der wesentlichsten Kriterien 
einer Bibliographie zu wahren: ihre Kontinuität. 
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herausgegeben von Peter Dilg 
Für mehr als eine Generation deutscher Apotheker 
war der Marburger Pharmaziehistoriker Prof. Dr. 
Rudolf Schmitz unter den Hochschullehrern einer 
der bekanntesten und beliebtesten. Er verstand es 
nicht nur, sein Fachgebiet hervorragend zu vertre-
ten, sondern machte die Sache aller Pharmazeuten 
zu der seinen und erreichte als Anreger, Ratgeber 
und Mahner viel für den ganzen Berufsstand. 
Rudolf Schmitz starb im Mai 1992. Seine Persön-
lichkeit und sein Werk wurden in einer akademi-
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sehen Gedenkfeier im Februar 1993 geehrt, die in 
ihrem Aufbau und Gehalt eindrucksvoll die Lebens-
und Schaffenslinien des Verstorbenen widerspie-
gelte. Aus Anlaß des dreißigjährigen Bestehens des 
von Rudolf Schmitz begründeten Marburger Insti-
tuts für Geschichte der Pharmazie werden die Ge-
denkreden und wissenschaftlichen Vorträge dieser 
Veranstaltung einer breiten Öffentlichkeit zugängig 
gemacht. Zusätzlich enthält der Band eine voll-
ständige Bibliographie der Schriften des Marburger 
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